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『社会科学研究所月報』第 562・563・564 号（2010 年 4・5・6 月合併号）をお届けします。
当合併号は「社会科学研究所創立 60 周年記念号」として編集しました。当研究所は、1949 年 4
月に新制専修大学創立と同時に設立され、昨年 60 周年をむかえました。60 周年記念行事とし
ては、3 回の研究会・シンポジウムを実施しましたが、当合併号はその報告書であります。 
昨年は、2008 年 9 月のアメリカの大手証券、リーマン・ブラザーズの破綻を契機とする世界
金融恐慌・世界同時不況が急速な雇用・国民生活の悪化を招いた年であります。1971 年夏のニ
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社研創立 60 周年記念行事としての 3 回の国際研究会・シンポジウムをつうじて、世界金融恐
慌・世界同時不況の日本・韓国における実態と『資本論』からみた理論的な問題性が明らかに
なり、次の 10 年の社研活動の糧が得られたと考えます。 
